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य ेबतायें िक आपके पास िकस िकस प्रकार के मरीज आते हैं यहां पे? ज्यादातर आपको, एक, एक, पता चल जाता ह,ै 
एक ढरार् पता चल जाता ह ैिक इस इस प्रकार के मरीज एक समय से आ रह ेहैं? तो िकस प्रकार के मरीज आपके पास 
आते हैं और िकतने समय तक आपके पास रहत ेहैं?
देिखये मेरे पास तो वो मरीज आते हैं जो दवा खाते खाते थक चुके होते हैं... जो ऐलोपैथी, होम्योपैथी, आयुवेर्द, यूनानी 
करके हार चुके होते हैं... वो आते हैं... आिखरी िचिकत्सा कराने के िलये... तो इसिलये मेरे पास वही मरीज होते हैं िजनको 
दवायें जीवन-पयर्ंत खानी होती हैं और वो दवायें अब काम करना बंद कर दे रही हैं... अब वो करे तो क्या करे...मधुमेह, 
उच्च-रक्तचाप, गिठया, दमा, एग्ज़ीमा, ल्यूकोडमार्, अम्ल-िपत्त, आँव, कब्ज, वायु-िवकार, बवासीर, खूनी-बवासीर, 
irritable बावल िसंड्रोम, माइग्रेन, ऐस ेरोगी आते हैं... उन्हें पहले तो इस लायक बनाया जाय ेिक वो दवा िबना रह सकें ... 
उसमें िकतना समय लगेगा, ये िनिश्चत रूप से नहीं बता पाना संभव होता... क्योंिक उन्होंने कैसी-कैसी िविचत्र दवाएँ खाई 
हैं... िकतनी-िकतनी स्ट्रांग दवाएं का प्रयोग िकया ह,ै वो नहीं पता होता...
जैसे आजकल तो जब कोई चीज नहीं समझ में आ जाती तो एलोपैथ उसको एलजीर् कह देते हैं... फंस गया मरीज... अब 
वो दवाएं खा रहा ह.ै.. और िफर उसे कॉिटर् सोन भी खाना पड़ता ह.ै.. कभी-कभी तो वो कॉिटर् सोन काम करना बंद कर देती 
ह.ै.. अब वो जो कॉिटर् सोन जो नुकसान कर रही ह ैउसके िलये दवायें शुरू करते हैं िक उसका नुकसान बचा सकें ... पहले ही 
क्यों कािटर् सोन िदया... पहले ही ये क्यों नहीं समझा िक कािटर् सोन से ये रोग नहीं जायेगा... इसिलये हमारे िलये बहुत 
मुिश्कल होता ह ैिक हम उन दवाओं से उसे मुिक्त िदलाएँ... इसिलय ेमहीने, डढे महीने तो उन दवाओं से मुिक्त िदलान ेसे 
लग जाता ह.ै.. िफर महीने भर उसकी िचिकत्सा की जाये और इस लायक बनाया जाये िक उसे दवा का सहारा न लेना 
पड़.े.. िफर दस-पंद्रह िदन और चािहये िक वो उस रास्त ेचलकर अपने जीवन को काट सके, रोग से मुक्त हो सके और 
स्वस्थ रह सके...
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Hindi Vocabulary
जीवन पयर्न्त Life long
मधुमेह Diabetes





अम्ल-िपत्त Bile and bodily juices
आंव Dysentery
कब्ज Constipation
वायु िवकार Disorders generated by air-imbalance
बवासीर Haemorrhoides





उन दवाओं से उसे मुिक्त िदलायें To get well so that he does not have to 
take those medicines again
दवा का सहारा ना लेना पड़े To get well so that the patient does not 
have to depend on medicines
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Hindi Questions
1) िकस तरह के मरीज़ आते हैं डॉ० मोदी के पास?
1) िजस मरीज़ को दवा खाना पसंद ह।ै
2) िजस मरीज़ को िसफ़र्  दो िदन की दवा चािहये।
3) िजस मरीज़ को ऐलोपैथी में पूरी उम्र दवा खानी पड़ ेऔर दवा खा के वह तंग आ जाए।
4) िजस मरीज़ को कैन्सर ह।ै
2) डॉ० मोदी ऐलोपैथी की दवाओं से कैस ेमुिक्त िदलाते हैं?
1) पहले दवा लेने की आदत छुड़ाते हैं।
2) दवा से स्वस्थ कराते हैं।
3) मरीज़ को इस लायक बनाते हैं िक दवा का सहारा न लेना पड़।े
4) सब
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